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が、現代の欧米社会において定着しているし、この幻影を求 めて観光客はバリを訪 れてい る。
本格的 にバリが世界のリゾートとして登場するの は、 インドネシアのオランダからの独立が認 め




ガライ国際空港」がオープ ンする。スハルト政権に変わると、1969 年に第1 次5 ヵ年計画にた てて、






ことを、バリ州政府は憂慮していた。 バリ州政府 は、1970 年代になると、バリの伝統文化を観光汚
染から守るために州政府令 を発布し、1974 年には、「文化観光に関する州政府令」を公布し て、伝統
文化と観光の調和 と発展を図ることとした。






















































第3 章 旅行 業 との 関係
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